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структурує, знову стає міф як спосіб утримати цілісність сприйняття у 
світі, що бурхливо оновлюється, кінцевою фазою розвитку якого має 
стати технічне відтворення свідомості. Сьогодні у світі існують мільярди 
персональних комп’ютерів, які об’єднані практично в планетарну 
комп’ютерну мережу. Число користувачів комп’ютерними технологіями 
стрімко зростає, що призводить до збільшення інтернаціонального потоку 
інформації. Якщо розглядати все зростаючий інформаційний потік з точки 
зору біологічної антропології, то новостворювана реальність 
конструюється самою людиною, і адаптація до неї обертається 
самоадаптацією. Людина як аналогова істота з точки зору функціонування 
мозку повинна уміти відключатися, точніше, прагнути не бути залученою 
в цей інформаційний потік [3, c. 26]. 
Отже, процес глобальної інформатизації призводить до змін у 
світогляді людини. Потребують переосмислення питання значення 
інформаційних процесів в житті сучасної людини. Швидкі темпи розвитку 
інформаційної культури суспільства потребують від філософії 
дослідження нових підходів щодо місця людини у світі та її взаємодії з 
новими технологічними можливостями. Інформація повинна зіграти роль 
двигуна для творчих ідей людини, а не повністю замінити її як учасника 
соціальних відносин.  
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СФЕРИ В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Стрімкий науковий прогрес, розвиток новітніх технологій, 
прагнення людства до вирішення нових проблем, що є загальними для 
всього світу, становлять причини для початку нового етапу в історії 
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людства – періоду глобалізації. Вплив глобалізаційних процесів зазнають 
різні сфери суспільного життя – від економічної до культурної. При 
цьому, зважаючи на зростаючу кількість викликів перед людством, що їх 
ставить глобалізація, виникає необхідність в адекватності сучасним 
умовам регуляторів суспільних відносин, зокрема права. 
Серед науковців не існує єдиної точки зору щодо визначення 
сутності та ознак глобалізації в сфері права [1, с. 158]. Це пояснюється 
новизною зазначеного поняття, через що дискусії щодо нього тільки 
починають набирати обертів. Однак, підсумовуючи різноманітні підходи, 
що їх надають автори поняттю правовій глобалізації, можна сказати, що 
під нею маються на увазі процеси інтеграції міжнародного та 
національного права в різних формах та за допомогою різних засобів [2, 
с. 384].  
Не заперечуючи позитивні аспекти  правової глобалізації, слід 
зупинитися на негативних. Серед останніх  можна виділити загрозу 
зникнення культурної самобутності народів, а також звуження державного 
суверенітету та зменшення ролі національних органів влади в 
правотворчості. Ці два аспекти необхідно проаналізувати більш детально.  
У правовій глобалізації виділяють декілька елементів, серед яких 
важливою є  правова інтернаціоналізація, що ґрунтується на зв’язку 
національного права із іншими внутрішньодержавними регуляторами. 
Так, серед способів її реалізації виділяють рецепцію, гармонізацію та 
уніфікацію [1, с. 162]. Не вдаючись до їхнього детального аналізу, треба 
зазначити, що держава має ретельно підходити до вибору способу 
трансформації законодавства, що буде прийнятним для неї. 
Мається на увазі, що разом із впливом на право, глобалізація 
зачіпає також і культурну сферу. Так, суспільство має використовувати 
спеціальні інструменти захисту своєї культури від експансії та зникнення 
[3, с. 35–36]. Гармонізація ж являє собою інструмент трансформації 
законодавства, який створює найменше ризиків для культурної сфери. 
Тому якщо мета збереження власних культурних ідеалів превалює у 
конкретному суспільстві, перевага має надаватися гармонізації як способу 
інтернаціоналізації права [1, с. 164].  
Іншим ризиком для правової системи окремої держави є 
виникнення наддержавних правових утворень. Мова йде про різні за 
масштабом юрисдикції міжнародні організації, такі як ООН, НАТО,  та 
Європейський Союз. Держави, що є учасниками таких наднаціональних 
об’єднань, стикаються із проблемою обмеження власного суверенітету. 
Прагнучи досягти певних економічних та соціальних цілей, вони 
відмовляються від частини власних повноважень на користь органів влади 
таких утворень.  
Зазначені процеси призводять до зменшення традиційних функцій 
держав [1, с. 165]. Загроза за таких умов вбачається в тому, що держава, 
прагнучи привести своє законодавство у відповідність до вимог 
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наднаціональних об’єднань, може ставити на другий план власні цінності. 
Таким чином відбувається певною мірою втручання у внутрішні справи 
окремої держави, що спричиняє домінування волі сильніших держав над 
іншими [2, с. 382]. 
Окремо слід зазначити, що глобалізаційні процеси мають вплив і на 
правову ідеологію окремого суспільства. Так, якщо держава перебуває в 
залежності від наднаціональних правових утворень, створюються умови 
для збільшення значення ідеологічних настанов інших держав. Саме тому 
національна правова ідеологія зазнає трансформацій з урахуванням 
наддержавних вимог, що також може мати наслідком нівелювання 
власних ідеологічних концепцій [1, с. 168]. 
Підсумовуючи можна сказати, що глобалізаційні процеси суттєво 
зачіпатимуть правову, культурну, економічну та інші сфери суспільного 
життя в майбутньому. З огляду на те, що дискусія серед науковців щодо 
правової глобалізації перебуває на початковому етапі, зазначена 
проблематика  потребує більш детального дослідження. 
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ФІЛОСОФІЯ І МЕДИЦИНА: ДО ПРОБЛЕМИ 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 
Можна почати з тoгo, щo Гіппократу належить вислів: "Лікар – 
філософ, схожий на Бога". Необхідність тісного зв'язку філософії і 
медицини відзначали філософи Геракліт, Платон, Арістoтель, Ф. Бекон,
Кант, і відомі лікарі минулого Гален, Авіценна, Парацельс. "Душа, яка
вмістила в собі філософію, не може не заразити своїм здоров'ям і тіло," –
писав М. Монтень. 
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